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Resumen: En este trabajo presentamos un sistema de dia´logo multimodal. Adema´s
de la multimodalidad de entrada y salida, la principal caracter´ıstica del sistema es
que los mo´dulos ma´s importantes esta´n basados en modelos estad´ısticos.
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Abstract: In this paper, we present a multimodal dialog system. In addition to
input and output multimodality, the main feature of the system is that its key
modules are based on statistical models.
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1. Introduccio´n
El desarrollo de sistemas de dia´logo hablado
es un proceso complejo que implica el disen˜o,
implementacio´n y evaluacio´n de un conjunto
de mo´dulos que tratan diferentes fuentes de
conocimiento.
Los modelos estad´ısticos han sido utiliza-
do ampliamente en reconocimiento de voz y
comprensio´n del habla. A pesar de que en el
caso de la gestio´n de dia´logo la mayor´ıa de
las aproximaciones esta´n disen˜adas a mano,
en los u´ltimos an˜os, se han desarrollado apro-
ximaciones que utilizan modelos estad´ısticos
tambie´n para la gestio´n de dia´logo.
En el presente trabajo presentamos un sis-
tema de dia´logo multimodal donde los prin-
cipales modulos esta´n basados en el uso de
modelos estad´ısticos aprendidos a partir de
datos. Este sistema se utiliza en la tarea
EDECAN-SPORTS que consiste en una ta-
rea para la gestio´n de reservas de instalacio-
nes deportivas en la Universidad.
2. Sistema de dia´logo multimodal
La Figura 1 muestra el esquema del siste-
ma de dia´logo multimodal que presentamos.
El sistema se ha implementado utilizando la
arquitectura desarrollada en el proyecto SD-
TEAM. Esta arquitectura permite la comu-
nicacio´n entre los mo´dulos que forman el sis-
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tema de dia´logo incluso si esta´n situados en
ordenadores diferentes. Adema´s de los mo´du-
los habituales de un sistema de dia´logo ha-
blado para interaccionar con un sistema de
informacio´n, nuestro sistema incorpora dos
mo´dulos adicionales encargados de la gestio´n
de la multimodalidad tanto de entrada como
de salida.
2.1. Mo´dulo de comprensio´n
La principal caracter´ıstica de nuestra pro-
puesta para la comprensio´n del habla es la
integracio´n de las restricciones sinta´cticas y
sema´nticas en un u´nico auto´mata estoca´stico
de estados finitos.
Para aprender los modelos sinta´cticos y
sema´nticos se necesita un corpus de frases
segmentadas y etiquetadas. Cada frase del
corpus debe ser segmentada y cada uno de sus
segmentos debe tener una etiqueta sema´nti-
ca asignada. La etiqueta asignada a cada seg-
mento representa una interpretacio´n sema´nti-
ca de dicho segmento.
A partir del corpus segmentado y etique-
tado se aprenden dos tipos de modelos de es-
tados finitos: un modelo sema´ntico general a
partir de las secuencias de etiquetas sema´nti-
cas asociadas a las frases, y para cada etique-
ta sema´ntica se aprende un modelo sinta´ctico
con todos los segmentos asociados a esa eti-
queta sema´ntica.
A fin de realizar el proceso de compren-
sio´n, se genera un auto´mata global substitu-
yendo los estados del auto´mata sema´ntico por
sus correspondientes modelos sinta´cticos.
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Figura 1: Arquitectura del sistema de dia´logo multimodal
2.2. Gestor de Dia´logo
En un sistema de dia´logo, el Gestor de Dia´lo-
go (GD) es el mo´dulo encargado de escoger
la mejor respuesta del sistema en cada turno
de dia´logo. El modelo de dia´logo propuesto
en este trabajo se basa en el uso de un trans-
ductor de estados finitos. Dado un estado del
sistema y una intervencio´n del usuario, el GD
genera una respuesta y se transita a un nue-
vo estado. La gestio´n de dia´logo se basa, por
tanto, en la modelizacio´n de secuencias de
pares: intervencio´n del usuario, respuesta del
sistema. Un dia´logo puede ser visto como un
camino en el modelo del transductor de su
estado inicial a un estado final en el cual el
usuario ha alcanzado su objetivo.
El GD dispone de un modelo que cubre
el comportamiento t´ıpico (ma´s frecuente) del
usuario. Sin embargo, durante un dia´logo con
un usuario real puede surgir una situacio´n
inesperada. Para abordar este problema, el
GD es capaz de aumentar dina´micamente la
cobertura del modelo de dia´logo para cubrir
esas situaciones no vistas en el entrenamiento
y para las que en principio un GD no tendr´ıa
respuesta. Cada vez que una de estas situa-
ciones no vistas se produce, el GD genera
un conjunto de subdia´logos sinte´ticos que co-
menzando en el estado no visto finalizan con
e´xito en un estado final. Estos subdia´logos se
an˜aden al modelo permitiendo al GD conti-
nuar con el dia´logo.
2.3. Interfaz multimodal
Una vez que el GD ha decidido cual sera´ la
respuesta del sistema, esta respuesta es envia-
da al Generador de Respuestas. El Generador
de Respuestas se encarga de generar dos ti-
pos de respuestas distintos: respuesta oral y
respuesta gra´fica.
Para la generacio´n de la respuesta oral
se utiliza un conjunto de plantillas predi-
sen˜adas. Mediante estas plantillas se genera
una frase que se env´ıa al sintetizador de voz.
El caso de la generacio´n de la informacio´n
gra´fica es un poco ma´s compleja. El primer
lugar, la informacio´n suministrada por el GD
es procesada para generar una serie de ele-
mentos gra´ficos. En segundo lugar, a cada
uno de estos elementos gra´ficos se le an˜ade
informacio´n sema´ntica. Por u´ltimo, la infor-
macio´n gra´fica etiquetada sema´nticamente se
env´ıan al Gestor de la Interfaz Gra´fica que
sera´ el encargado de mostrarla en la pantalla
de ta´ctil.
La multimodalidad de entrada se consi-
gue interpretando sema´nticamente las pulsa-
ciones del usuario sobre la pantalla ta´ctil. El
Gestor de la Interfaz Gra´fica es el encargado
de recuperar la informacio´n sema´ntica asocia-
da al elemento sobre el que pulsa el usuario
y enviarla al Gestor de Dia´logo.
3. Conclusiones
En este trabajo hemos presentado un siste-
ma de dia´logo multimodal basado en mode-
los estad´ısticos que ha sido aplicado a una
tarea de reserva de instalaciones deportivas.
El sistema muestra que es posible construir
sistemas de dia´logo basados en modelos es-
tad´ısticos. Una ventaja del uso de este tipo
de modelos radica en la posibilidad de adap-
tacio´n dina´mica, como hemos visto para el
caso del Gestor de Dia´logo. Tambie´n se ha
explorado la posibilidad de combinar la mul-
timodalidad de entrada y salida.
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